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Аннотация: Мақолада мамлакатимизда экспортнинг иқтисодий ўсишга 
ижобий таъсирини қўллаб-қувватлаш тизимини такомиллаштириш аҳамияти 
ўсганлигининг сабаблари ҳамда янги жиҳатларини ёритишга ҳаракат қилинган. 
Самарали ташқи иқтисодий фаолиятга оид жаҳон амалиёти ва экспортни 
рағбатлантириш механизмининг замонавий трендлари тажрибаларини 
ўзлаштириш асосида унинг самарали восита ва усулларини қўллаш хусусиятлари 
ва вазифалари баён этилган. Ўзбекистон Республикасини 2030 йилгача 
ижтимоий-иқтисодий ривожланиш истиқболларида самарали экспортнинг 
иқтисодий ўсишга ижобий таъсирини қўллаб-қувватлаш йўналишлари асослаб 
берилган.  
Калит сўзлар: ташқи иқтисодий фаолият,экспорт, импорт,экспорт 
салохияти, иқтисодий ўсиш, экспорт улуши ўсишининг тизимли муаммолари, 
экспорт операцияларини молиялаштириш экспортни молиявий қўллаб-
қувватлаш, экспортга кўрсатиладиган молиявий хизматлар, экспорт банклари ва 
кредит агентликлари фаолияти.  
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Abstract: The article attempts to highlight the reasons for the increasing 
importance of improving the support system, the positive impact of exports on 
economic growth in our country, as well as new aspects. The features and tasks of using 
its effective tools and methods are described on the basis of mastering the world 
practice of effective foreign economic activity and the experience of modern trends in 
the export promotion mechanism. The directions of supporting the positive impact of 
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effective exports on economic growth in the prospects for socio-economic 
development of the Republic of Uzbekistan until 2030 have been substantiated. 
Keywords: foreign economic activity, export, import, export potential, economic 
growth, systemic problems of export share growth, financing of export operations, 




Хўжалик юритувчи субъектларнинг экспорт салоҳиятини кўтариш ва ташқи 
бозорларда уларнинг маҳсулотлари рақобатбардошлигини ошириш Ўзбекистон 
Республикаси иқтисодий ривожланишининг энг муҳим устувор йўналишларидан 
бири ҳисобланади. Президентимиз Ш.Мирзиёев таъкидлаганидек: “Жорий йил 
мобайнида мамлакатимизнинг ташқи иқтисодий соҳасида ташқи савдо ҳажми ва 
экспортни тизимли равишда жадал оширишга қаратилган таркибий ўзгаришлар 
амалга оширилди, хусусан, валюта сиёсати либераллаштирилди, маъмурий 
тўсиқлар бартараф этилди, экспорт қилинадиган мева-сабзавот маҳсулотлари 
учун нархларни шакллантириш ва тўловнинг бозор механизми жорий қилинди. 
Товарлар (ишлар, хизматлар)ни, шу жумладан, комиссионер (ишончли 
вакил) орқали реализация қилишдан тушган умумий тушумида экспорт улуши 
15 фоиздан юқори бўлган юридик шахсларга юридик шахслардан олинадиган 
фойда солиғи ва ягона солиқ тўлови бўйича солиқ солинадиган базани 
камайтириш имконияти берилди. 
Шу билан бирга, амалга оширилаётган тадбирларнинг самарадорлиги 
устидан мунтазам равишда олиб борилаётган мониторинг ташқи савдо ва 
экспортнинг умумий ижобий динамикасига қарамасдан улар ҳажмларининг реал 
ўсиш суръатлари иқтисодиётни модернизация қилиш суръатларига мувофиқ 
эмаслигини кўрсатмоқда. 
Биринчи навбатда рақобатбардош афзалликларга эга бўлган тармоқларда 
бир қатор тизимли муаммолар ва камчиликларнинг сақланиб қолаётганлиги 
экспорт ҳажмларининг салмоқли ўсишини таъминлашга тўсқинлик қилмоқда. 
Жумладан: биринчидан, ишлаб чиқариш қувватларидан ва кенг турдаги хом ашё, 
шунингдек, меҳнат ресурслари мавжуд бўлган ҳамда ташқи бозорларда 
рақобатбардош бўлган юқори қўшилган қийматга эга маҳсулотларни ишлаб 
чиқаришни таъминловчи афзалликлардан тўлиқ ҳажмда фойдаланилмаяпти; 
иккинчидан, экспорт қилувчи корхоналар фаолиятини молиявий қўллаб-
қувватлаш воситалари ривожланмаяпти, экспортолди ва экспортни 
молиялаштириш механизмлари мавжуд эмас; учинчидан, чуқур маркетинг 
тадқиқотларини ўтказиш, узоқ муддатли барқарор ташқи бозорларни 
шакллантириш ва хорижда ташқи савдо инфратузилмасини яратишга етарли 
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даражада эътибор қаратилмаяпти; тўртинчидан, ҳар хил хизмат турлари 
экспортини ташкил қилиш ва илгари суриш бўйича тизимли ишлар мавжуд эмас, 
уларни кўрсатиш учун зарур инфратузилма ривожланмаган” [1]. 
Бу соҳада «иқтисодиётни модернизация ва диверсификация қилиш 
кўламини кенгайтириш, энг аввало, импорт ўрнини босувчи ва экспорт 
салохиятини оширишни таъминловчи ишлаб чиқаришни ўстиришга эришиш»[2] 
бўйича устувор вазифалар белгиланган. 
Ишлаб чиқариш реал ҳажмлари ўсишини 2,3 баравар (ялпи ички маҳсулот 
улушини 2018 йилдаги 26,3 фоиздан 2030 йилда 33,3 фоизгача кўпайтириш), 
қурилиш ишларини 2,1 баравар (5,7 фоиздан 6,4 фоизга) ва хизматлар соҳасини 
2,1 баравар кўпайтириш (35,6 фоиздан 39,3 фоизгача), таъминлаш ва тегишли 
равишда қишлоқ хўжалиги улушини 1,8 баравар пасайтириш (32,4 фоиздан 21 
фоизгача) 2018-2030 йилларда ялпи ички маҳсулот ўсишининг асосий омиллари 
ҳисобланади. 
Иқтисодиёт ишлаб чиқариш салоҳиятининг ўсиши экспорт ҳажмлари 3 
баравар кўпайишини таъминлайди. Иқтисодий ўсишни таъминлаш учун капитал 
қўйилмалар ҳажмларини - 3,1 баравар, тўғридан-тўғри хорижий 
инвестицияларни - 7,0 баравар кўпайтириш талаб этилади[3]. 
Бунда қуйидагилар мақсадларга эришишда бош омиллар сифатида 
қаралади. 
1. Меҳнат ресурсларини аниқ мақсадни кўзлаб тартибга солиш 
механизмларини ишлаб чиқиш ва инсон капиталини кучайтириш, иқтисодий 
ўсишнинг ресурсларидан самарали фойдаланиш воситасида демографик омил 
ўсишини самарали иқтисодий ўсишга трансформация қилиш. 
Қайд этиш зарурки, ҳозирги вақтда мамлакатнинг меҳнат ресурслари бутун 
аҳолининг қарийб 56,7 фоизини ташкил этади. Ҳар йили меҳнат бозорига 200-
250 минг киши киради. Аҳолининг ёш таркиби (меҳнатга лаёқатли аҳолининг 60 
фоизи) юқори меҳнат фаоллиги ва катта мослашувчанлик билан фарқланиб 
турадиган меҳнат салоҳиятини шакллантириш имконини беради. 
2. Минтақаларнинг моддий-техник ва молиявий базасини мустаҳкамлаш, 
сермаҳсул иш ўринлари ташкил этилишини ва маҳаллий аҳоли даромадлари 
ошишини таъминлайдиган инфратузилмавий, ишлаб чиқариш ва ижтимоий 
лойиҳаларни амалга ошириш учун маҳаллий ресурслар ва имкониятларни жадал 
сафарбар қилиш йўли билан минтақавий омилдан самарали фойдаланиш. Бунда 
саноат ишлаб чиқаришларини самарали ривожлантириш ва жойлаштириш ҳамда 
хусусий ҳамда хорижий инвестицияларни жалб этиш учун иқтисодий ва 
ихтисослаштирилган зоналар, тармоқ кластерлари, кичик саноат зоналари, 
инновацион марказлар, технопаркларнинг афзалликлари ва устунлигидан 
фойдаланишга алоҳида аҳамият берилади. 
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3. Жалб этиладиган инвестициялар ҳажмлари ўсиши концепциясидан 
улардан самарали фойдаланиш концепциясига тизимли ўтиш орқали иқтисодий 
ўсишни ва таркибий қайта ўзгартиришларни таъминлашда аниқ мақсадга 
йўналтирилган инвестиция сиёсатини амалга ошириш. Табиий-хомашё 
ресурсларидан оқилона фойдаланиш, энергиянинг тикланадиган манбаларини ва 
юқори қўшилган қийматли тармоқларни ривожлантириш бунга кўмаклашади, бу 
атроф муҳитга ташланмалар чиқариб ташланишини пасайтириш, 
экотизимларнинг сақланиши ва тикланишини таъминлаш имконини беради. 
Концепция амалга оширилиши узоқ муддатли даврнинг турли босқичларида 
қуйидаги натижаларни таъминлайди: 
Биринчи босқичда (2019-2021 йиллар) макроиқтисодий барқарорлик бозор 
муносабатларининг институционал базасини яратиш, реал секторнинг 
тармоқлари ишлаб чиқариш салоҳиятини ошириш, инсон капиталини яхшилаш 
ва аҳолининг заиф қатламларини ижтимоий қўллаб-қувватлаш чора-
тадбирларини амалга ошириш бўйича қабул қилинган ҳужжатлар амалга 
оширилиши орқали иқтисодиётнинг янги шарт-шароитларга ва бозор 
механизмларига мослашиши юз беради. 
Ушбу босқичда коррупцияни чеклаш ва хуфиёна иқтисодиёт даражасини 
пасайтириш, товар ва молия бозорларини ривожлантириш ҳамда адолатли 
рақобат шарт-шароитларини шакллантириш, экологик ва ресурсларни 
тежайдиган стандартларни жорий этиш қисми бўйича давлат институтлари 
салоҳиятини мустаҳкамлаш вазифаларини ҳал этиш муҳим ўрин тутади. 
Иккинчи босқичда (2022-2025 йиллар) қайта ишловчи тармоқларни жадал 
ривожлантириш, фойдаланаётган ресурслар самарадорлигини ошириш, 
иқтисодиётни барқарор ривожлантиришга йўналтирилган янги бозор ва ишлаб 
чиқариш тузилмаларини шакллантириш ҳисобига иқтисодиёт тармоқларида 
сифатли тузилмавий ўзгаришларга эришилади.  
Ушбу босқичда самарали бандликни кенгайтиришда ва бошқа ижтимоий 
муаммоларни ҳал этишда унинг улушини кўпайтириш йўли билан иқтисодий 
ўсиш суръати жиддий равишда ошади. Институтлар салоҳияти 
мустаҳкамланишига қараб таълим ва соғлиқни сақлаш хизматлари сифати 
ошади, кичик бизнесни индустрлаштириш ва янги саноат сиёсатига ўтиш учун 
шарт-шароитлар яратилади, йирик давлат хўжалик бирлашмаларида менежмент 
сифатининг ошиши уларнинг қўшилган қийматни яратишнинг глобал занжирига 
киришини таъминлайди. 
Учинчи босқичда (2026-2030 йиллар) экспортга йўналтирилган иқтисодиёт 
табиатдан оқилона фойдаланиш, ишлаб чиқариш соҳасига анънавий бўлмаган 
ресурсларни ва энергия манбаларини жалб этиш ҳамда инсон капиталини 
сифатлироқ ривожлантириш ҳисобга олинган ҳолда иқтисодиёт тармоқларини 
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техник ва технологик ривожлантириш негизида жадал суръатларда 
ривожлантирилади.  
Концепциянинг ҳар бир босқичида стратегик устуворликларнинг олдинга 
қўйилган вазифалар билан боғлиқлигини таъминлашга йўналтирилган тизимли 
ижтимоий-иқтисодий сиёсат амалга оширилади. Бу уларнинг келишилганлигини 
таъминлайди. Ўз навбатида ҳар бир босқичда ҳал этиладиган вазифалар 
иқтисодиётнинг турли тармоқлари ва соҳаларини ва мамлакат ҳудудларини 
ривожлантиришга тегишли бошқарув қарорлари қабул қилишнинг сифатлироқ 
даражасида аниқ чора-тадбирлар дастури ишлаб чиқилиши ва амалга 
оширилиши билан мустаҳкамланади. 
Хулоса сифатида айтиш мумкинки, Ўзбекистонда экспортнинг иқтисодий 
ўсишга ижобий таъсирини қўллаб-қувватлаш тизимини такомиллаштириш 
масалаларининг назарий, методологик ва амалий жиҳатлари махсус, мустақил 
тадқиқот объекти сифатида етарли даражада ўрганилмаганлиги мазкур илмий 
мақола учун танланган мавзунинг долзарблигини ва илмий-амалий аҳамиятга эга 
эканлигини белгилаб беради.  
Мавзуга оид адабиётлар таҳлили 
Сўнгги йилларда экспортнинг иқтисодий ўсишга ижобий таъсирини қўллаб-
қувватлаш тизимини такомиллаштириш бўйича мамлакатимиз, МДҲ ва хорижий 
мамлакатларда кўплаб тадқиқот ишлари олиб борилаётган бўлиб, МДҲ олим ва 
мутахассисларидан А.И.Прищепа, О.В.Дацик, Т.И.Бохан, Л.М.Рылова, 
А.О.Петров, Н.Н.Шеколинский, Н.Петраков, Г.Шагалов ва Р.Т.Юлдашев [4-
11]ларнинг, шунингдек хорижий олим ва мутахассислардан Тодд Мосс, Сара 
Роз, Жекюз Мелитс, Патрик Мессерлин, Хидеки Фунатсу, Жагдиш Н. Бхаватти, 
Жованни Ананиа, Мари Бохман ва Колин А. Картер [12-15]кабиларнинг бу 
борадаги илмий ишлари диққатга сазовордир.  
Экспортни кенгайтиришнинг иктисодий ўсишга таъсири масалалари Дж. 
Хендерсон, Дж. Раучнинг илк тадқиқотларида бошланган бўлса, П. Кругман, 
Р.Элизондо, Ж.Тисса, Ж.Оттавиано, К.Беренс, М.Брюллхарт, Ф.Трионфеттининг 
янги иқтисодий география ва монополистик ракобат модели доирасида давом 
эттирилди.  
Экспортнинг иктисодий ўсишга таъсири самараларини эмпирик бахолаш 
масалалари Г.Хэнсон, П.Эггер, К.Йанг, В.Мартинкус, А.Родригез-Посе, 
Р.Эзкурранинг тадкикотларида ўз аксини топган.  
Экспортнинг интенсив ва экстенсив ўсишини баҳолаш ва таҳлил этишга 
С.Эвенетт, Э.Венейблс, А.Амурго-Пачико, М.Пиерола, Т.Биседес, Т.Пруса, 
Д.Хаммельс, П.Клиноу, Г.Фильбермайер, В.Колернинг ишлари багишланган.  
Ушбу илмий ишларда экспорт операцияларини молиялаштириш, кичик 
бизнес экспортини молиявий қўллаб-қувватлаш, экспортга кўрсатиладиган 
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турли-туман молиявий хизматлар, шунингдек экспорт импорт банклари ва 
экспорт кредит агентликлари фаолиятини ривожлантириш каби масалалар 
ўрганилган.  
Таҳлил ва натижалар: 
Маълумки, бугунги кунда деярли ҳар бир мамлакатда экспортни давлат 
томонидан қўллаб-қувватлаш чора-тадбирлари тизими ишлаб чиқилган бўлиб, 
бу тизим ташқи бозорда маҳаллий экспорт қилувчиларнинг 
рақобатбардошлигини таъминлаш, уларни қўллаб-қувватлаш ва манфаатларини 
ҳимоя қилиш, мамлакат иқтисодий салоҳиятининг ўсишига эришиш, шунингдек 
мамлакатнинг умумий экспорт ҳажмида юқори технологик ва илмий сиғимли 
маҳсулотлар улушини ошириш кабилар мақсадида молиявий инструментлар 
билан бир қаторда номолиявий инструментлардан, жумладан савдо-иқтисодий 
ва сиёсий1, ташкилий ва ахборот-консалтинг ва бошқа шу каби 
инструментлардан фойдаланишни назарга тутади. 
Экспортни давлат томонидан қўллаб-қувватлаш чора-тадбирлари орасида 
молиявий қўллаб-қувватлаш муҳим аҳамиятга эга бўлиб, хорижий 
мамлакатларда шу мақсадда экспорт кредит агентликлари, экспорт-импорт 
банклари, экспортни суғурталаш агентликлари ва бошқа турли-туман 
жамғармалар ташкил этилади. Бундай ташкилотларнинг ресурс базаси асосан 
давлат бюджетларининг маблағлари ҳисобидан шакллантирилади, бироқ 
уларнинг фаолиятини ташкил этишга хусусий маблағлар ҳам жалб этилади2.  
 
1-расм. Миллий, маҳаллий ишлаб чиқарувчилар ва экспорт қилувчиларни 
давлат томонидан қўллаб-қувватлаш механизми[10, 23-б.]. 
1Бундай номолиявий инструментлар ташқи бозорларда мамлакат экспортини кенгайтириш ва турли хил савдо 
тўсиқларини бартараф этишга қаратилган чора-тадбирлардан иборат бўлади.  
2Масалан, экспорт кредит агентликлари ва экспорт-импорт банкларининг фаолиятини ташкил этишга хусусий 
маблағлар жалб этилишига қарамасдан, улар ресурс базасининг асоси давлат маблағларидан иборат бўлгани боис 
бундай ташкилотлар давлат молиявий институтлари сифатида эътироф этилади. 
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Экспортни давлат томонидан молиявий қўллаб-қувватлаш самарадорлиги 
биринчи навбатда, миллий ёки маҳаллий ишлаб чиқарувчиларни ҳимоя қилишга 
қаратилган протекционизм сиёсатини самарали амалга оширишга боғлиқ бўлади 
(1-расмга қаранг). 
Шунингдек, экспортни давлат томонидан молиявий қўллаб-қувватлаш 
мамлакат савдо балансининг салбий сальдосини камайтириш имкониятини 
берадиган муҳим йўналишлардан биридир3.  
Экспортни давлат томонидан молиявий қўллаб-қувватлаш 
инструментларига қуйидагилар киради: экспорт қилувчиларни кредитлар орқали 
қўллаб-қувватлаш; экспорт кредитларини суғурталаш ва кафолатлаш; 
ривожланган мамлакатларнинг ҳукуматлари томонидан алоҳида мамлакатлар 
гуруҳларининг ривожланиши учун кўрсатиладиган расмий молиявий ёрдам; 
экспортни солиқлар орқали қўллаб-қувватлаш; экспортни субсидиялаш орқали 
қўллаб-қувватлаш (1-жадвалга қаранг).  
1-жадвал 
Экспортни давлат томонидан молиявий қўллаб-қувватлаш инструментлари[4-
9]. 
№ Молиявий қўллаб-қувватлаш 
инструментларининг номлари 
Инструментлар тавсифи 
1. Экспортни давлат томонидан 
кредитлаш орқали қўллаб-
қувватлаш 
Экспортни давлат томонидан молиявий қўллаб-
қувватлаш инструментлари орасида кредитлаш 
орқали қўллаб-қувватлаш энг муҳим аҳамият касб 
этади. Бугунги кунда дунё мамлакатларида бундай 
молиявий инструментдан самарали фойдаланиш 
мақсадида экспорт кредит агентликлари, экспорт - 
импорт банклари каби махсус давлат ташкилотлари 
тизими ривожлантириб борилмоқда. 
2. Экспорт кредитларини давлат 
томонидан суғурталаш ва 
кафолатлаш 
Шубҳасиз, экспорт кредитларини давлат томонидан 
суғурталаш ва кафолатлаш экспорт қилувчиларни 
кредит билан боғлиқ бўлган хавф-хатарлардан ҳимоя 
қилиш мақсадида амалга оширилади.  
3. Экспорт қилувчиларни давлат 
томонидан солиқлар орқали 
қўллаб-қувватлаш 
Маҳаллий ишлаб чиқарувчиларнинг экспорт 
фаолиятини янада рағбатлантириш мақсадида уларга 
ички солиқ тизими бўйича турли-туман имтиёзлар 
тақдим этилади. 
4. Экспортни давлат томонидан 
субсидиялаш орқали қўллаб-
қувватлаш 
Экспорт қилувчиларнинг товарларини хорижий 
бозорларда қулай ва рақобатбардош нархлардан 
сотилишини таъминлаш мақсадида уларга давлат 
томонидан субсидиялар ажратилади.  
3 Бохан Т.И. Внешнеторговое финансирование экспортных операций в Республике Беларусь. Минск: Минский 
институт управления. 2012. с. 99. .  
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5. Кичик бизнес экспортини 
молиявий қўллаб-қувватлашга 
қаратилган турли - туман 
жамғармаларни ташкил этиш 
ва ривожлантириш 
Ҳар қандай мамлакат иқтисодиётининг асосини 
ташкил этадиган кичик бизнес субъектларининг 
экспортини молиявий қўллаб-қувватлаш мақсадида 
молиявий институтлар негизида турли хил 
жамғармалар ташкил этилади.  
Хулоса ва таклифлар 
Ўзбекистоннинг ўрта ва узоқ муддатли истиқболдаги иқтисодий 
ривожланишининг устувор йўналишларидан бири бўлиб юқори қўшилган 
қийматга эга бўлган маҳсулотлар экспортини кенгайтириш ҳисобланади. 
Тадқиқотларимиз натижасида айтишимиз мумкинки, бу каби долзарб вазифани 
амалга оширишда мамлакатда экспортни молиялаштириш тизимини 
ривожлантириш ҳал қилувчи аҳамият касб этади. 
Жаҳон мамлакатлари тажрибасининг кўрсатишича, экспортни 
молиялаштириш тизимини ташкил этиш ва ривожлантириш бўйича учта 
ёндашув амал қилаётган бўлиб, улар қуйидагиларда ўз ифодасини топган: 
Экспорт қилувчиларни молиялаштириш, хусусан кредитлаш тижорат банклари 
орқали амалга оширилиб, экспорт шартномалари ва рискларини суғурталаш 
бўлса экспорт кредит агентликлари томонидан амалга оширилади; Мамлакатда 
экспортни молиялаштириш мақсадида иккита алоҳида, лекин бир - бирини ўзаро 
тўлдирадиган қуйидаги иккита структура ташқил этилади ва ривожлантирилади: 
эксимбанк (экспортни молиялаштириш мақсадида яратилади) ва экспорт кредит 
агентликлари (экспорт шартномалари ва кредитларини, шунингдек рискларни 
суғурталаш мақсадида яратилади); экспортни суғурталаш ва молиялаштириш 
муолажалари битта таркиб негизида бирлаштирилиб, бу ёхуд Эксимбанк ёхуд 
экспорт кредит агентликларидан биттаси бўлиши мумкин. 
Тадқиқот натижасида шундай хулосага келдикки, Ўзбекистонда экспортни 
молиялаштириш механизмини яратишда иккинчи ёндашувга эътиборни қаратиш 
мақсадга мувофиқдир. Шундан келиб чиқиб ушбу ёндашув асосида эксимбанк 
ва экспорт кредит агентликларини ташкил этиш ва ривожлантириш бўйича 
қуйидаги илмий-амалий тавсияларни бериш мумкин: 
- эксимбанкни яратишдан мақсад фойда олиш эмас, балки умумдавлат 
миқёсидаги вазифаларни ҳал этишдан иборат бўлганлиги боис, у алоҳида 
мақомга эга бўлиши керак; 
- эксимбанк билан Республикадаги ташқи иқтисодий фаолиятга хизмат 
кўрсатадиган бошқа молиявий сектор иштирокчилари, жумладан тижорат 
банклари, суғурта компаниялари, лизинг компаниялари, шунингдек Тикланиш 
ва тараққиёт жамғармаси ўртасида ўзаро алоқалар мунтазам ривожлантирилиши 
керак; 
- эксимбанк томонидан экспорт кредитлари ажратилишининг йўлга 
қўйилиши натижасида уларни ташқи бозордаги тижорат, сиёсий ва 
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умумиқтисодий рисклардан суғурта қиладиган экспорт кредит агентликларини 
ривожлантириш керак;  
- экспортга кредитлар ажратиш ва уларни суғурталашнинг битта молиявий 
институт томонидан амалга оширилиши экспортнинг кейинги ривожланишига 
салбий таъсир кўрсатиши боис экспорт кредит агентликларини ривожлантириш 
керак; 
- экспорт кредит агентликларининг ривожлантирилиши экспортни 
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